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ABSTRAK 
BONITA DESTIANA. Faktor Determinan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru SMK di Kabupaten 
Gunungkidul. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh faktor sosial 
terhadap pemanfaatan TIK; (2) pengaruh kemudahan penggunaan terhadap 
pemanfaatan TIK; (3) pengaruh kesesuaian tugas terhadap pemanfaatan TIK; (4) 
pengaruh harapan hasil terhadap pemanfaatan TIK; dan (5) pengaruh pemanfaatan 
TIK terhadap kinerja guru SMK di Kabupaten Gunungkidul. 
Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto, yang dilaksanakan pada 
empat SMK yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 di Kabupaten Gunungkidul. 
Populasi penelitian ini sebanyak 377 guru dari empat SMK. Teknik pengambilan 
sampel dengan proportionale random sampling. Penentuan jumlah sampel 
menggunakan tabel Krejcie dan Morgan, untuk populasi sebanyak 377 maka 
sampel yang diambil sebanyak 191 guru. Data diperoleh dengan kuesioner 
tertutup yang telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Validitas 
instrumen diketahui berdasarkan penilaian pakar dan analisis butir berdasarkan 
data empirik. Reliabilitas diketahui dengan cara menghitung koefisien Cronbach 
Alpha (). Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square 
(PLS). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor sosial berpengaruh 
terhadap pemanfaatan TIK; (2) kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap 
pemanfaatan TIK; (3) kesesuaian tugas berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK; 
(4) harapan hasil tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK; dan (5) 
pemanfaatan TIK berpengaruh terhadap kinerja guru SMK di Kabupaten 
Gunungkidul. 
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ABSTRACT  
BONITA DESTIANA. Determinant Factors of Information and Communication 
Technology (ICT) Utilization and the Effect on Teacher Performance of SMK in 
Gunungkidul District. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2014.  
This study aimed to determine: (1) the effect of social factor on the ICT 
utilization; (2) the effect of ease of use on the ICT utilization; (3) the effect of job 
fit on the ICT utilization; (4) the effect of outcome expectancy on the ICT 
utilization; and (5) the effect of ICT utilization on the teachers performance of 
SMK in Gunungkidul district.  
This study was an ex-post facto research, conducted in four SMKs that 
have implemented ‘Kurikulum 2013’ in Gunungkidul district. The population of 
this study was 377 teachers from four SMKs. The sampling technique was 
proportionale random sampling. Based on Krejcie and Morgan’s table for 
determining sample size, for a population of 377 the sample could be taken as 
many as 191 teachers. Data obtained with the enclosed questionnaire has met the 
requirements of validity and reliability. The validity of the instrument was known 
based on expert judgment and item analysis based on empirical data items. 
Reliability coefficient was determined by calculating Cronbach's Alpha (). The 
data analysis technique used was Partial Least Square (PLS).  
The results of this research show that: (1) social factor affects the ICT 
utilization; (2) ease of use affects the ICT utilization; (3) job fit affects the ICT 
utilization; (4) outcome expectancy doesn’t affect the ICT utilization; and (5) ICT 
utilization affects the teachers performance of SMK in Gunungkidul district. 
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